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(MEIÍT LEOPOLDJ
M u la tta tó  e le tk e p  (p o sse) d a lo k k a l 3 sz ak aszb an  6 k ép p e l. I r ta :  L. A ronge. F o rd íto tta : L ászy V ilm o s.Z en é jé t sze rzé : N. N. (R e n d e z ő : Som ogyi.)
Z  HEG M L JÉj  L i  Y  E  ML :
gyermekei
Békefi já rá sb iró  
N a ta lia , n e je  —
Irm a  )
N ina ) le á n y a i —
E m m a ) —
P a la c s in ta , z o n g o ra m e s te r  
C zvek Je n ő , c z ip észm este r  
K lá ra  )
L ip ó t ) :
R ózsa, sz o b a leán y  C zveknél —
E rős R udo lf, első seg éd  C zveknél 
R ib izli )
V aczk o r) leg én y ek  C zveknél 
L ipszk i )
G yula, in as  —  —
K á ro ly k a )  « y e n n e k e k  I
H ídvég i, h o n v éd  tized es —
— F erenczi. P on to s, ke resk ed ő  — _ _ - . , Boross.
— B odrog iné. Som olygósi — .— Toll ági.
— B okod iné . C sendes M arczi — ___ ___ M akróczi.
_ _ L itze n m a y er Szidi. F ra u  W astróg , m osónő ____ M akrócziné.
Ő rley  F ló ra . 
G yöngyi. \  .S^  szállító
— — K unossi.
Palo tai.
— Bokodi. 1 -ső ) . , —
2 -ik )  P ,n czer _
— — M arosíFy.
— F o llin u szn é . — B áthori.
— D em idor. H u sán g  — — M arkovics,
— L itz e n m a y e r Poldi. B orbála , n e je — , T ak ács  né.
— T oiiag i. P ista  j —
B ognár. Ja n c s i # — —
*— T ak ács.
P én tek . L a c Í ’ g y e™ e k e ik
— — ;|í
T ak ács  Jo lá n . N áncsí I ___ ___ !{:
— B odrogi Á rp ád . V ilm a ] — — Vt* *
— P arán y i. C z ikornya — — ___ T am ássy .
— Sajó E n d re . S m ied t u r  — _ _ _ B etleni.
Iparosok ,, vendégek , p inezérek , lakók, legények.
Helyárak: Családi páholy 6  forint, a lsó- és középpáholy másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű 
támiásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 8 0  krajezár, földszinti zártszék 6 0  krajezár, em eleti zártszék 5 0  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajezár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajezár tanuló- és katonajegy  
őrmestertől le fe lé  3 0  krajezár; karzat 2 0  krajezár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajezár. E gy szinlap 
ára a pénztárnál 1 0  kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 1 2 -ig , d. órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig.
K e z d e t e  7  * > r o J x . c > : x ~ 9  ' v ^ c y « I ' I
H o ln ap , sz o m b ato n , b é r le t páro s sz am b án  a d a tik :
■ A f e U e t e  g y é m ú n i o h ,
Uj sz inm ii, nj d ísz le tek k e l. JÓ K A I M Ó RTÓ L.
Legközelebbi előadás: A  három csőri kacsa: Bohózalos operetté.
49-ik előadás.
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